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Call for Papers / Submissions 
 
Suggestions and proposals for publication are welcome! 
We consider scholarly essays written in German, English, Italian, 
French or Spanish. 
Scholars wishing to submit an article should send it to: 
editor_austheod@unimi.it. 
Deadline: 31st March of each year. 
All essays should comply with a few essential typographic rules and 
be accompanied by a short abstract in English (about 500-600 
characters, including spaces). 
 
Studia austriaca was founded 1992. For vols. I-XIX, published in 
print between 1992 and 2011, see: 
Studia austriaca I-XIX (1992-2011) 
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